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cia salvífica e inculturacao» (L. Weiler), «Incul-
turacao da fé e cultura da mulheD> (E.A. Rezen-
de de Moraes e Paula), «Inculturacao e Religio-
sidade Popular» (G. Aragáo), «A Inculturacao 
da fé no mundo dos jovens» (J.L. Jansen de 
M e l ó N e t o y M.A. G u s m i o Bone l l i ) y « A In-
culturacao da fé e m Flor sem defesa de Carlos 
Mesters» (J.W. Correa de Araújo y A. Croccoli). 
A lguna atención merece la contribución 
de Rezende de Moraes , doctoranda de la P U C -
Rio. Aunque s igue m u y de cerca algunos de 
los planteamientos del profesor Franca Miran-
da (citando con frecuencia un curso policopia-
do e inédito) tiene algunas perspectivas que 
merecerían una crítica reflexión. Por ejemplo, 
la consideración de la teología feminista c o m o 
teología hecha desde la mujer (sería su lugar 
teo lóg ico) considerándola c o m o sujeto social 
marginado y oprimido; la relación de la teolo-
gía feminista con la eco log ía , que nos llevaría 
hacia el l lamado « e c o f e m i n i s m o » , de valora-
c ión compleja; la hermenéut ica bíbl ica hecha 
desde la ópt ica de la mujer en el contexto de 
una teo log ía feminista latinoamericana, que 
exigiría algunas salvedades críticas; etc. 
Creemos que esta publ icación cumple 
con el objet ivo marcado de contribuir, de al-
gún m o d o , a profundizar en la dec is iva tarea 
intelectual y pastoral de la inculturación de la 
fe en la situación actual. Presenta muchos in-
terrogantes y abre muchas perspectivas; sin 
embargo, no es una obra de conc lus iones sino 
un texto para el debate entre especialistas. 
F. Labarga 
M a n f r e d T I E T Z (ed . ) , Los jesuítas españoles 
expulsos. Su imagen y su contribución al sa-
ber sobre el mundo hispánico en la Europa 
del siglo XVHI, Iberoamericana-Vervuert, Ma-
drid-Frankfurt 2 0 0 1 , 7 1 0 pp. 
En los últimos años los estudios sobre los 
ex-jesuitas han aumentado considerablemente. 
El congreso celebrado en Berlín en abril de 
1999 fue una buena muestra de e l lo y su con-
secuencia es este libro, publ icado en el año 
2 0 0 1 , con las aportaciones de los especialistas 
que allí se reunieron. C o m o todo congreso , 
presenta más bien proyectos de trabajo y, por 
tanto, las ponencias señalan, sobre todo, el 
problema o tema objeto de estudio. El resultado 
es una publ icación con gran riqueza de pers-
pect ivas por la variedad de discipl inas y el 
distinto origen geográf ico de los participantes 
en aquel foro. 
Las contribuciones se organizan princi-
palmente en t o m o a cuatro núcleos temáticos: 
los presupuestos pol í t icos , soc io lóg icos e ide-
o l ó g i c o s de la expuls ión de los jesuítas; la 
puesta en práctica de la expuls ión e n el con-
texto del s ig lo XVIII; las actividades culturales 
desarrolladas por los jesuítas después de su 
establecimiento en Italia. El cuarto tema, más 
comple jo , trata de mostrar c ó m o los jesuítas 
reflejaron la expuls ión en sus escritos. 
En cierto sentido, se puede decir que este 
libro trata de mostrar la aportación de un nu-
meroso contingente de hombres, cultos e inte-
lectualmente bien preparados, que con el tra-
bajo desarrollado e n el exi l io , contribuyeron a 
mejorar la imagen de Amér ica en Europa, en 
un momento en que el tema americano estaba 
s iendo objeto de agrias po lémicas . Por eso , a 
través de las ponenc ias recogidas en la publi-
cación, se está narrando la historia de una tra-
gedia, pero también la historia de una superación. 
Los jesuítas se dedicaron a las actividades que 
habían dejado inconclusas legándonos un inte-
resante patrimonio cultural. Tal vez lo más lla-
mat ivo sea el amor y la nostalgia de América 
que late en muchas de sus páginas y que nos 
transmiten, por una parte, su claro sentimiento 
de desarraigo y, por otra, la v is ión de unas tie-
rras y una cultura l lenas de gran esplendor y 
bel leza . N o en vano , el tema que más ponen-
cias recogió y que resultó más novedoso fue el 
de los trabajos de los jesuítas en el exi l io 
La variedad de las opin iones reflejadas 
en este libro muestra que hay temas que aún 
son objeto de d i scus ión c o m o los mot ivos de 
la expuls ión, la v is ión que los propios jesuítas 
tenían de su ex i l io o sobre las propias activi-
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dades intelectuales de estos re l ig iosos . C o m o 
afirma el editor, Manfred Tietz, « los estudios 
aquí reunidos contribuyen a aclarar algunos de 
los múltiples aspectos de este gran "terremoto 
intelectual", aunque, bien es verdad, son a ve-
ces más bien pistas hacia nuevas invest igacio-
nes que clasif icaciones definitivas de los pro-
blemas tratados» (p. 17). Cumple ampliamente 
su cometido, pues con las aportaciones de estos 
especialistas se abren campos de conocimien-
tos, se plantean preguntas interesantes y el ca-
rácter abierto de esta publicación permite enri-
quecer los propios puntos de vista y, sobre 
todo, suscitar el interés por el papel de los je -
suítas en el s ig lo XVIII y su aportación al saber 
en el s iglo de las Luces. 
I. A lva 
P e d r o d e V A L E N C I A , Relaciones de Indias, 1. 
Nueva Granada y Virreinato de Perú. 2. Méxi-
co, e n Obras Completas, V, dirección y coor-
dinación Gaspar Morocho Gayo , Secretariado 
de Publ icaciones de la Universidad de León-
Diputación Provincial de Badajoz, León-Ba-
dajoz 2 0 0 1 , 5 1 9 pp. + 3 9 5 pp. 
Estos libros que presentamos forman par-
te del proyecto de publicar las obras comple -
tas de Pedro de Valencia, uno de los humanistas 
españoles más importantes. Gaspar M o r o c h o 
Gayo , director de d icho proyecto cuenta con 
el respaldo de la Direcc ión General de Inves-
t igación Científ ica y un equipo interdiscipli-
nar de invest igadores especial istas en hebreo, 
griego, latín, español del s ig lo X V I , historia 
de España y América , f i losofía, historia de la 
medic ina, historia del arte y de la economía , 
etc. 
La publ icación de la obra completa se ha 
iniciado c o n las Relaciones de Indias en dos 
vo lúmenes; a las que se añadirán los Tratados 
teológicos y de exégesis bíblica; Escritos fdo-
sóficos y científicos; Discursos políticos, eco-
nómicos y sociales; Historia y crítica histórica, 
literaria y artística; Brujería y superstición; 
Epistolario; traducciones que hizo, y obras de 
atribución dudosa. C o m o se aprecia, es tamos 
ante una obra importante que pretende resca-
tar a uno de los mejores intelectuales de Espa-
ña, según sus contemporáneos (Arias Monta-
no, Lope de Vega y Vicente Espinel). 
Pedro de Valencia nac ió en Zafra (Bada-
joz ) en 1555 y murió en 1620 en Madrid. En 
1607 L e m o s lo propuso a Felipe III c o m o cro-
nista de Indias. Entre 1607 y 1613 redactó las 
Relaciones de Indias uti l izando las respuestas 
enviadas desde América. 
El primer volumen, dedicado a Nueva Gra-
nada y Perú, consta de una presentación de 
Gaspar Morocho , un estudio introductorio de 
Jesús Paniagua Pérez, y una edic ión crítica re-
alizada por Francisco Javier Fuente Fernández 
y Jesús Fuente Fernández, que ocupa 108 pá-
ginas. A continuación la obra de Pedro de Va-
lencia en que va describiendo distintas zonas 
de los virreinatos de N u e v a Granada y Perú. 
Cada una de las descripciones va precedida de 
una breve introducción de los editores. S e ha 
tomado c o m o base las Relaciones del códice 
B N M 3064 . 
El segundo v o l u m e n dedicado a M é x i c o , 
consta de una presentación de la v ida y obra 
de Pedro de Valencia, seguido de un estudio 
introductorio a la Relación de M é x i c o de Je-
sús Paniagua. La ed ic ión crítica de este volu-
m e n ha corrido a cargo de Rafael Gonzá lez 
Cañal. Las once Relaciones de M é x i c o que se 
publican en el v o l u m e n V / 2 fueron c o m p u e s -
tas en los años 1608 y 1609 y corresponden a 
territorios integrados en la actual Repúbl ica 
de M é x i c o . Los editores han uti l izado los ori-
ginales que se encuentran en el manuscrito 
3 0 8 4 de la Bibl io teca Nacional de Madrid. 
Fueron publicadas por Luis Torres de M e n d o -
za en 1868. 
S e aprecia, pues , que es tamos ante una 
obra importante y de envergadura que será una 
aportación decis iva para conocer mejor el hu-
manismo español. 
C J . Alejos 
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